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az implicit értékelés, a megnyilatkozás kétségbe vonja az ironikusan mondottak 
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FELTÁMADÁS Ha egyszer tényleg lesz feltámadás, gondolta az öreg, akkor na-
gyon sokan leszünk. Olyan lesz, mint egy nagy fogadás. És remélem, úgy kezdi 
















a rendszerváltás (gengszterváltás, módszerváltás, gatyaváltás) utáni Kenyában, 
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3. A narráció problematikája  
Az elbeszélés nehézségeinek feltárása, metanyelvi utalások
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A szójáték kedvelt, az irónia alakzatába sorolt stilisztikai eljárás, az irónia érte-
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??????????? ??????? ?????????????????????????????????? ??????? ????? ??????????? 
????????????? ??????????????????Te tényleg szinyóztál? ??????nem fogsz hor gász-
bu zulást művelni ??????tahó dalokat, meg beszólásokat ??????mindig a rinyálás ?????? 
régebben mezítlábast szívtak ??????valami izgi történetet ??????én már attól behal-
nék ??????császtok, jöttünk az öreghez ??????felidegeltek ezzel a kisgyerek-du mával 
??????fészbúk meg csetelés két tanulás között ???????mit vagyok úgy belebuzulva 
a nagyapámba????????Húzóra beverte (131); trottyos öreg ???????nem kellett 
volna besértődnie ???????cigidílerek osonnak be ???????Háromdés szemfényvesz- 
tés ??????
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???????????????????alig van amit tanulnom…????????nincs már amitől félnem????????
??? Az elbeszélés posztmodern jelenségei 
nincs ahonnan tudnom???????? ?kell?????????????????? ???????????? ?????????????
???????????amelyek nem kellett volna megtörténjenek???????nagyanyám kell rá-
szóljon??????????t????????????????????????????túrót tejfölet?????????????????????????
nem forrik össze már?????????????????????????????????????????Apám is, anyám is 
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